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Одержано результати теоретичних розрахунків несучої здатності стояків залізобе-
тонних рам промислових будівель за методикою [1]. Коефіцієнти приведення довжин у 
розрахунках приймались за даними таблиці 32 [1], а також з розрахунку за методом 
переміщень аналітично та з використанням програмних комплексів. 
 
Получены результаты теоретических расчетов несущей способности стоек желе-
зобетонных рам промышленных зданий по методике [1]. Коэффициенты приведения 
длин в расчетах принимались по данным таблицы 32 [1], а также из расчета по методу 
перемещений аналитически и с использованием программных комплексов. 
 
Theoretical analyses results for reinforced concrete column strength was obtained. Rou-
tine of [1] was used. Effective length coefficients were determined using table 32 [1] and dis-
placement method analytically and by means of structural engineering software. 
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 При визначенні несучої здатності залізобетонних колон промис-
лових будівель норми [1] рекомендують визначати значення розрахун-
кових довжин за результатами розрахунку рам з урахуванням дефор-
мованої схеми. Причому пункт 3.25 б допускає приймати розрахунко-
ву довжину колон за табл.32. Як показують дослідження [4-6], методи-
ка норм [1] для визначення несучої здатності гнучких залізобетонних 
колон, що обчислена за значеннями розрахункових довжин, наведених 
у табл.32, дає завищені результати. 
 Підтвердження цих результатів було одержано авторами при роз-
рахунках несучої здатності залізобетонних колон існуючої будівлі 
прирельсового складу Бориспільського комбінату будівельних матері-
алів на основі методу переміщень, з урахуванням деформованої схеми 
рами. 
 Метою роботи є визначення несучої здатності залізобетонних 
колон промислових будівель із значною гнучкістю та порівняння ре-




зультатів розрахунків їх несучої здатності за методикою [1] при зна-
ченнях коефіцієнтів приведеної довжини, одержаних на основі методу 
переміщень, програмних засобів та значень, що наведені в табл.32 [1]. 
При визначенні несучої здатності залізобетонних колон існуючої 
будівлі прирельсового складу Бориспільського комбінату будівельних 
матеріалів за методикою [1, 2] значення коефіцієнтів приведення дов-
жин ділянок двогілкових колон приймались згідно з табл.32 [1]: для 
надкранової частини 12 43 2,0µ µ= = ; для підкранової частини 






























Розрахункова схема стиснутої рами на стійкість 
 
За результатами розрахунку на стійкість такої рами методом пе-
реміщень в розгорнутій формі з урахуванням реальних жорсткостей її 
елементів і навантажень були отримані значення коефіцієнтів приве-
дення довжин (розрахункової довжини) надкранової та підкранової 
частин колон, які відрізняються від наведених у табл.32 [1] і дорівню-
ють відповідно 12 434,4; 4,9µ µ= = ; 01 452,5; 2,8.µ µ= =  
Рівняння втрати стійкості такої рами за методом переміщень у 
розгорнутій формі має вигляд: 
( )
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де 1 12 0/ 1i iξ = = ; 2 10 0/ 1,257i iξ = = ; 3 34 0/ 1,184i iξ = = ; 
4 45 0/ 1,257i iξ = = ; 0i  – базова приведена погонна жорсткість стерж-
ня 1-2 (рисунок). 
Результати розрахунку несучої здатності за методикою [1, 2] з ви-
користанням коефіцієнтів приведення довжин згідно з табл.32 [1] та 
отриманих при розрахунку стійкості методом переміщень наведено в 
таблиці. 
 
Несуча здатність стояків залізобетонних рам 
 
Перевірка несучої здатності №  
ділянки 
колони 
за даними табл.32 [1] 
при значеннях µ  
за методом переміщень 
при значеннях µ  
0-1 287,9 < 752,8 294,5 < 752,8 
1-2 124,5 < 300,8 134,9 < 300,8 
3-4 106,8 < 182,5 854,8 < 182,5 
4-5 238,6 < 665,5 245,3 < 665,5 
 
Як видно з цієї таблиці, методика [1] занижує гнучкість колон і 
завищує їх несучу здатність порівняно зі значеннями гнучкості, одер-
жаними за методом переміщень. 
Аналогічні значення коефіцієнтів приведення довжин ділянок за-
лізобетонних колон одержані при розрахунку цієї рами з урахуванням 
її деформованої схеми за допомогою програмних засобів. 
Таким чином, результати теоретичних розрахунків несучої здат-
ності залізобетонних колон одноповерхових промислових будівель 
показали, що методика [1] є задовільною для колон малої гнучкості, 
але завищує несучу здатність гнучких колон. Тому необхідно провести 
додаткові дослідження для уточнення значень коефіцієнтів приведеної 
довжини гнучких залізобетонних колон, наведених у табл.32 [1]. 
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ЖОРСТКІСТЬ ПЕРЕРІЗІВ І КРИВИНА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ  
ЗГИНАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ОДИНИЧНОЮ АРМАТУРОЮ 
 
Розглядається методика визначення жорсткості перерізів і кривини залізобетонних 
балок з одиничною арматурою на основі нелінійного деформування матеріалів. Викона-
но перевірку гіпотези лінійності жорсткості по відношенню до рівня навантаження для 
залізобетонних елементів, що зазнають згину. 
 
Рассматривается методика определения жесткости сечений и кривизны железобе-
тонных балок с единичной арматурой на основе нелинейного деформирования материа-
лов. Выполнена проверка гипотезы линейности жесткости по отношению к уровню 
нагрузки для железобетонных изгибаемых элементов. 
 
Methodology of determination of inflexibility of cuts and curvature of reinforce-
concrete beams is examined with a single armature on the basis of nonlinear deformation of 
materials. The executed verification of hypothesis of linearness of inflexibility is in relation to 
the level of loading for reinforce-concrete elements which test a bend. 
 
Ключові слова: кривина, жорсткість, гіпотеза лінійності жорсткості, деформаційна 
модель, згинальні елементи. 
 
Розглядаючи залежність між напругами та деформаціями у бетоні 
бетонних і залізобетонних елементів за осьового стиску [1], було від-
мічено, що жорсткість перерізу від початку завантаження і майже до 
руйнування знаходиться у прямолінійній залежності від рівня наван-
таження. У центрально-стиснутому стержні зміна жорсткості зі збіль-
шенням навантаження викликана зменшенням модуля деформацій бе-
тону. Якщо ж говорити про залізобетонні елементи, що зазнають зги-
ну, то у них зміна жорсткості перерізів із збільшенням рівня наванта-
ження буде залежати від ряду факторів: модуля деформацій бетону, 
моментів інерції перерізів бетону та арматури залежно від положення 
нейтральної лінії, наявності та розвитку тріщин тощо. Оскільки назва-
ні фактори пов’язані між собою та рівнем навантаження залежністю 
( )b bfσ ε= , то можна висловити гіпотезу, що в залізобетонних балках 
